



　　在规范中发展, 在发展中规范, 是我国股票市场不断走向成熟的根本保证。 在股票市场规范化发展的过
程中, 首先需要进行行为规范的是股票市场的主体即券商、机构投资者以及广大股民等市场参与者,市场参与
者自身要树立理性投资理念, 自我规范、自我约束 、尽快走向成熟。 所谓理性的投资理念, 简单地说,就是按照




业盈利等股东权力。 这种权力使股票具有“价值”, 可以作为“商品”转让。 股票价格正是这种“价值”的货币表
现。 因此, 理论上讲, 股票的价格是企业未来若干年股利收益的贴现值, 其高低取决于上市公司的业绩, 未来
成长潜力、发展前景的市场认同性等多种因素。 同时, 还与股票市场的供求关系、上市公司流通盘子的大小、






























































处理违规违法行为, 同时加强与各行业主管部门之间的协调配合, 对违规单位、违规行为及时进行曝光 、严惩,
以戒后者, 从而有效维护股市的正常秩序,保证股市的规范运作。
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